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????????、
???????????????、???????????、〔?????????〕
????、 〔 ? 〕 〔 〔 〕 。?? 、 、 っ 。 、 、
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?? ? ?
?
??????。
??????、? ? ? 、????? ??????、???????????????????、???????????
?、??????、??????????????????。??????????、???????????????、????
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?? ???????
?
????????????????????????????????????????
???
?
?????????????????、?????????????????
??
?????????????????????
?、 ?? 。
?
??????????、??????????????????????????
??? 。
「?????」?????、???。????????????。??????、
??????????????
?????。 、 ???????????????。
???
?
???
???????????????????
???? 、???????????、????????????????、??????????????????????
??????????????????????????????。〔???〕?
?
??、?????????????
??????、????? 。〈
?
???、?????????????????
?? ?
?? ?
?
?、????
?? ???? 。 ?? 〈 、 ???????????????? ????、? ? 、?? ?? 。? 、 ? 、 、
???〉
?? ?? ?
? ?
????????????????????
???????っ?、??? ? 、 ? 、 ?
??っ?????、 。 ? 。 っ 、 〔 〕、?? ? 、 ? 、 。
????、〔??〕 ? ? 〔 〕 、 ? ? 。
?っ????????、
??????
??????????????????????????????????????????、?????????????????? ????????? 。
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??????????????、
????????
?? 〔 〕 ??????????、?????????????????
?
???????
?? ?。??? ?、〔 〕 ???? ??。
〔??〕????? ??????、?? ?? ? 、 ??????????????????。???
?、??????、 ? ?? 。 、 〔?? 〕 、 、 ? 。
??????〔 ? 〕? ? ??????、
?????
?
??????????
?????????????
????
????????? 、 ? 。 、??、 〔? 〕 、
??????????????????????????????????
?
?????
?、 、 ? 、?? ???。?? 、 、
???
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?????????、??????????〔??????〕?????????????。?っ??、???????????
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??〔??〕??????、?????。??????????
? ? ? ?
??????????〔??????〕?????、
?? ? 、 ???〔????〕 ?????。???、?????????????、???? ???????????? ? 。
??????? 、 ? ????????????????????????、
?
???????????
????? ?? 。 っ 、? 、 ? ???????、?
?
????、??????、??????????????????????????????????????
?? ??
?
????、??
?
???、???????
?????、「 」
? ?
?
?????。?
?
??? ?
?
『????????????????????
????? ? 、〔 〉 ? 。 ?? 、?? 〔 ? 〕 、
?
??????、????????????
????????????、
?
?????????、??、????????????????
?
????
???? ???。 ? ? 、 っ っ?? ? 、 〔 〕 。
???????????????????????
???? ? 。
??????、?????? ????。????? 、
?
????????? ??? ??????
?????? 、 っ「? ?」?
?
????????? ??????????????????????????
?? 。
???、
????????????????????????????、
?????????
?、 ??? 、 ?。
?
?? ?
? ? ? ?
???????
。?
???
?
?， ? ?
?
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???、 ????????、??????????、???????????????????〔?〕???????????
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??????????????????っ?????
???、
?? 〔 〕。
???????????〕?、???????
???》
?????????????????????????????、??????????
?
???っ?、
?? 、 ????????????????。
???????? ? 、 ? ? 、 、 、〔? 〕
? ? ? ? ?
???? 、 ??????? ? 。 ????????????、??????????????? 、 、 。 ?、 、?? 。 、 、 。?? 、 。 、 、 、 〔 〕 、?? 〔 〕 、 、?? 。 、 、 ??
?
? 。
?。
??????????????、 ? 。?? 〕 、 ? 。 ?????????????
????????、
?????
?????
?
、????????????????????、??????、?????????????????????????
????、???? 、〔??〕????????? 。 、?? ? ?? 〕
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???????? 、 。
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ー
?
?????????????????、????????、??、???????????、??????????????
??。〔 ? ?〕??????、???????????????、???????????????????、????????? ?? 、 。
?
??????????、??????、〔??〕?????????????、???????
?? 。? 、〔 〕 、 、???? 。
??????、????????????????ゃ、?????????????????????????????????
??、?? 、 ? 。
〈????
?
?
?????、???????????
?? ? 、 、 ? 。???〕 ? ?????????????、??????、??????????。????、??????、?????????? ?? ??? ???? ??〔 〕、 、?????? 。????????????? ? ?? 、
???〉
????? 、 、 。
??????? 、 、
???????????
?
??
? ? ?
?
??
ー??????????????
????
???? 、 ? 、 。 、 、 〔?? 〕 、?? ? ? ?? 〔 〕 。?? 、 ? ? 、〔 〕?? ???? 〔 〕 〔? 〕。 、 、
?????、??????????《??〕????
?
??????
ヮ ?
?
?
?
?
???
???????
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????? ???????、?????????????、〔????〕????????????。〔?????????〕?
????、???? ? ??????? ? ? 、?????????????、??????????。???、 〔? 〕?? ? 、 ??????? ???????????????? 。
????〔??〕?????、?????????。「?????????????????????????????????
?????
????? ?
?
?????????、????、?????????????、????????????????
?? ???? ?」、?。 ????????????、
????????、??????????????????
?? ??? ??。
??????? ? ? 、 ? ?? 、〔 〕 、〔
???〕 ?? 。? ? 、〔 〕 ? 、〔 〕 ??? 、〔? 〕 〔 〕 、 ? 。?、 〔???〕 、 ?? ? 、 。 ?
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?? ???? っ 、 、 〔 〕 。
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????????、??????????????????????
??。 ? 、??????????、????、??????????????????????? ?? 。
?
????????、??????????????????????????????????????
?? 、? 〕 ??? ?。
〔???〕???????、
?????????????、????????????、
?????????????????
?。???、〔 〕 ??? ????、
??????????????????〔??〕?????????〕????
??。? っ? 、
?
??????????????????????????
?? ? 、 〔 、 ? ? 〔 〕?? ?? 。
?????????????????? 、 ? ? 。。。??
?
?
??
??????????
??? 、 っ ?????????
? ?
???っ?
?
??????、
?????????。 っ ?? っ 、 ???? ?
?
???????????????
?
??
??? 。
????、???? ???????
?
??、????っ??、??、??????????、??????????っ????
???? ? ? 、? 。 、 ?
〈????
?
????????????????、?????????。
??????????????、??????????????????????、???????っ????????????
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????、??
?? 。 ? ?????、????????? 、? ??????? ?
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??????????????????????????????????????????????????
??? ? ?。
??????? ????????、??????????、???
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???
?
?
?
??????? ? ??? ?????
?
???????
??????、
???〉
?? ? ? ?? ?
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????????????????????????????
?? ? 〕 ? ? 。 っ ?????。??????、?? ?、 〔 〕 ??
??
???
? ? ? ?
???????????????????????
ヮ ? ?
??
?
?
????????????
?
???
?
?
??
?
???????????????????????????
?? ?????
? ? ? ? ? ? ?
?。???????????
????????、???????????????
?。〔????〕? ?? 、 、 ? 。
??????? 、 ?????、???????????????????????。????、???????????
?、????????。???
?
????????????。????、??「? 」??????????、??、??????
???〉
?? ? ? 、 「 」〔 〕 ?。?? 、 ? 、 ?? 、 ???? ?? ? ????。 ??? 、?? 、 、?〔 〕 ? 。 、 、 ? 、 〕 ??。?
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?
?????????、?????????、????????
?? 。
??????、〔?????〕????????????、???????????。
???っ? ????????。????、???〔?????〕????????、?????????????????????? ?、 、 ? ?、 ?
??
? ? 。
??
? ? ?
???
??。〉????
?
??????
?
???????
? ?
????
?
?
????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ?????? 、 ? っ ? 。
??????、〔 〕
??、???、
?
???????、?????????????っ?、???????????????????」
?? 。 ? 「 」 、，〔 〕 ?
????? ????。「??????、?????????????????????、???????
?? ???
? ? ? ? ? ? ?
?、?????????? 。
?????
?
?????「????????」??、
????、
???????????????????????????
????? ? ? ?? ?????? 、 ? 、? ???、? 。 っ 、?????っ? 、 。
〈???
〔???〕?? ???????????、???????????????っ??????????。?????????、 ?????? 、 ??????????、 ? 、 ?
??????? 。 、? 、 っ 、
?
??????。???〔?
?? 〕 、 、 。 、?? ????? ? 。 ? 、 、 っ 、?? ?? 、 。
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??????????? 、
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?
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?
?????
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?
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?????????????、???????
?、〔 ? 〕 。 ? ? ???、???????
?
??????。
?、 ????? ?? っ
?
??? ??、
???
????? ????? ??、???????
?? ?? 、 、 。
??????????? ??、? ? ? ??????、??????
??????? ? 、 、 ? 。
? ?
? ??
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?????????????
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???
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???????????
?? ??????、?? ? ? 。〔 〕〔 ?
?????〕??? 〔 〕 ? 、 ? 、?? ? ??? 。 、 。〔 〕 、????、?? ? 。〔?????????????〕? ? ???????????????????、????????????〕??????
?????????????????????????????、??
?????
?
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?
?
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??????? 、 ?? 。 〕 、〔 ??〕???、??????????? 、 ? ????????。 、 、??、 ? 〔?〕 ??、 ? 、 ??? 、 ?? ?? ???
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?
? 。 ?〕 ?
?
??????。
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?
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?????っ??????????、??????????????。
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?????????????っ????????、???????????。????、?????????、????????
???? ???????????、? 。 ???????????????????。?????〕??、???????????
?
? ? 、
????????????????????、
????????。
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??? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????っ??????????、???????、????
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? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???? ?????、?
?????? 、 ? 、?? 、 〔 〕? ?????????? っ ??????? 、
????????、????????????????????。??????、?
っ? ????? 。
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?
??? 、 、
?
?????。??????????、 ???????
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?
?????。
??????????????、??? 、 ? ?っ???。?? 、 ? 、 。 ?
?????? ?
?
???????????っ????、??????????、????????????????
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?
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???、?????、??????????????????????????????。?
?? ? ?????。
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???????????????、〔 ?〕??〈〈???????????
?
????。???????????、????、
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「???〕??????????????、??????????」??????????〕。???????????????、?
? ?
?
??
???、?? 〔 〕 、 ??? 。
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?
????????????????????
?
????????????????
??????????????、??????????????????????????????????????????????? 、 ? 、 、
? ?
?
??
?? ??????、??????
?
???????????????????〔??〕????????。
??????????、???????、????????????????
? ?
? ?
? ?
???、??????????
? ?
?
??
?????、? ??、〔???〕???????????? 、 。
?
????? ???
?? 、 っ ? 、
?
??????。?
?? ??、 、〔 〕
?
????????????????
?
??????、? ?
?
?
??
?? ?? ? 、 ? ?? 。
「??????????」??、??????〔?? 〕 、 ? ? ???????。〔???????〕?????????っ??、
??????? 、〔 〕 、 ? ? 。〔 ??? 〕
? ?
?
?? 、 、 、 。
????
?? ??? 〔 〕 。
? ? ? ?
???
， ?
???????
。?
???
??
???????????????????????
??、ー? ????、??????????????、?????????????、 ? ??
??
?
???????????、????????????????、???????????????
?
?ャ??
?
ヵー?〔?
?? 〕???????、 ?? 。 〔??〕 ?????????? 。
??????????、?????????????????????????????、??????、??????????
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???????????????????????????????????????????????????????????、 、 〔 〕 、 ??????????????〔?????〕。?? 、 〔 ??〕????????? 。
???????? 、? 。 、 ? ?
???? ? 、 。 ょ?? ????????。
????、? 、 、
???? 。 ??〔?????〕 ? 、〔 〕
???????????????、〔????????????〕????
?? 、 ??? ?????。
〔??〕????????、??????????????????、????????????????????
?
? ? ? ?
〔????〕??????、???????????、?????????????????????????????????? ? ?
?
???????????????????????????????????????????????????????
???????? 、 。 〔 〕 、?? 、 、 、 。
?
???
?
??
??????
?
??
??
? 。
??
? ?
????????
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〔 ? ? 〕
???? 、?????????????。????????????????????っ?????????????
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?、???、??????????????、「????????????」、????????????????????。????? ? ? っ ?? ?? 、〔??〕???????? ? ???。 、 っ 、 ??? ??? 、? ?
?
??????????????????????????。?????
?? ??? 「 っ 、 ? ????????
?
?????
??? 。
?????
?
???????????????、?????????????????????????????
?。 ?? 、 、??、?
?
???????????????????????????????????????????
?? ?、??????????????????。????????、???????????????、?????????
????? ?
?
???????????????????〔?????????〕?????。
〔????〕??????
????? 。
??????? ??????????、????、?????????、??、????、
?
?ャ??
?
?
?
、??????
????? ? 。
????????、???????????????????????????????
?。 っ 、 。
???????? ? 、 ? っ ? 、 〕
????? ? ? 、
????????????????????? ????〔??〕???
?? ? ?? 〔 ?〕?????? ???、?
?
????????。
? ?
?
? 、
????????
?
??
???????????、?
??
??
??????????????????????????????????????
????
? ? ?
? ?
? ?
??????????????????。???????????????????
???????、
?? ? ????
????、?????????、???????????????????
???????????〔??〕?????????????????〔??
?
?????????????????〔??〕?
?? ? ? ????????????
?????〔??〕????????、???、????「??????????」???????????????????。
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???? 、? ??、? ????????。????、????っ?????、 〔 〕 、 ? 。? 、??? ? っ?、 、 ??? 。 、 ? ? ー 。 、?? ????? ???、 ? ? 。
???????????? 、 ? ? 。 ? ? 、 ?
???? 、 ?? 。????
?
〔????〕???、????、??????????
?? ??????? ??? ? ? 〔 〕 ???〔 ?????? 〕 ? ? ?? 。 〕?、 「 ?
????、?????????????、???????〕???、???????????????????????
????。??、 ? 。 、〔 〕 ??? 、「 」?????? 。 、 ?? ? 〔 〕?? っ 、? 、 。
???
??
?
?
?
? ?
?
??????????????
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。??
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?
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??????????????
??????????
? ? ?
??????????????????????????????????????????????
?????、???????、???????〔?????〕??????
? ? ? ?
????????。?????????
?、〔 ? 〕 ? 、????「????」????????????、????〔?〕???????????
，?????
??
，?
??
?
??
?? ??? ? ? ?。
?????????、???????????????????????????????????????。????????
???、? ? ? 、? 、 ? ??????????????????〔 ?〕 ? ? ? ? ??? ???? ? ????? 。?っ 、?? ? ??
???、
??????〔?????〕???????????
?????、〔??〕?????????、????????
??? 。
????????、?? っ 〔 〕 、 ↓
????? 、 。
?????????????、???????? っ ??????〔??〕???????????????
?。????? 、 ? 、 。
???????????
??????? 、 、 、 、
???
??
??????? ?
?
?????????????????????
??
??
?????????????????????
?。 っ??? 、 ? ? 、 、
?????
?
?? ??
?
?????。
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?
???
?
??
?
?
????
???????????
〔? 〕???????????????〔????〕????、??〔???
?
????????????????????、
???????????????????
??
???
???
??
??
? ? ? ?
?
???????
?
?
????????????????
??????????? 、??
??
??
????。?? ???????????????????、?????????
??〔??〕??? ??????????????????????????。
?
?????
? ? ? 。 。
????????? ???????
??
???
?
??
?? ?
? ?
?
?????????????????
???、?????????? ????。? ?????????????、
???????????
??
????????
??????????〔? ?〕 ? 、 っ 、 ?
?
????。????、??
???
?
?? っ? ? ? 、
??
??
。???????????????
?? ?、???????? 、 ? ???????????
??
??
? ? ? ?
??????〔 〕 ? ????、〔??〕??????、?????????
??????? 。 、 、 、 〔?? 〕、
?
???????????????????????????????????
っ ? ?
?
????????????? ? 、 、 ? ?
? ? ?
??????。?っ??、??
? ? ? 》
???? ??? 、 。 ?
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? ? ? ? 〉
?????????????。???????、〔????〕?????、????????????????、??
?
?????。????????????????、?????????????。
????????
??????、?????????????????????????、?????、?????????????
? 。
?
????????????????????????????????????????????????????
?? ?
?
???????、?????、?????、???????????、????〔????
?
??〕?っ??????
??????、
?
???????????????、??????????????????。?〔??〕???、????
?? ? ?。 ?〕???、????????????、????〔??〕 ?? 。 、 ? 。 っ ???? ? ? ?、???「????」?????????????? 、 ? 。
??〔??〕??? 、 ?????????、?????????????????????。???????????。? ??
?
????
??
???????????????? 「??? 」、????、??????????????、?????、??????。?? ? ??
??
??????????????〔?????〕?
?????〔 〕。
ー
?
??????????????????? 。
。 ， ? ?
???
?????
?
??????????????
??????? ? ? ??? ? ? 、 ?、 、
?
???????????
???
?
?????。
???、??????
?
???????、〔??
?
?????????????????????????
?
???》
???????????? 。
???〕???????????????????、????〔???〕?????????????????、???〔??
?
????????〔???〕?????????????、??????〔???〕???????????????、?????
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?、〔 〕 ? ? ????????。????????? ?、?? ? 、
? ? ?
。
〔??〕???? ?、 。 ? 、 ? ?
??
?
????。????????????、??????????????????????????????。〔?????〕
?? 、?? ? ????? 。???」 、「 ?」??? ?? っ
?
??????、??
??
? ? ? ?
〈? ?
?
〔??〕?????????????????????〔???〉???、??????????????????
??、 ???。
???????????、??〔????〕???????、「??????????」????
?
??????????。???
???、 ?
?
?????????????。????、?????〔?〕?、???????????????????
?? ?
?
?????。〔????
?
????、???????????、???????????????????????
??
?
?????????????????
?
????
? ? ?
??????
〈 ??〉、 。? ?
?????? ????????
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????????、? ? ?????っ??、???〔??〕 ? 。??
???? 、 っ 〔 〕 〔?〕 。 、 、?? ? 。 、 。 、 、
????〉
?? 、 っ 、 。 、?? っ
? ?
? ? ? ? ? ? 。
? ? ?
??
? ?
????ー???????????????????????????????
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??????????????????、?
????????〔?????〕??????????????????、????????、?????「??????????
???〕???????、?????????。?????〕?????????、
?????っ 、
??????」?????????。
?????、??????????????????、
〔??????
?? ?????? ? 、
???、
??????????????????〔??〕???
る。????????????、?????????????、????、???????????????????????。〔?
?
?
??????????、??????????????????????。〔??????〕?????????????、?
????〉
?? 、????? ? ?。???????????、???????? ?????????、 、 ?? ? っ 、
??????、 〔 〕 ? 、 、 ? ?
?
????????????????
???、 ? 、 、 。
?????
?
。?
??? ? ? 。 。 。
??
?
?
?????????????????????????
?
???、????????
????
?
???????、?????、「????????????????????、??????????
????????
????」???? 、? 。?
?
??????。????、???????、?????????????
〔?〕、???????????????〔?????〕???????????????、????????????????????????。??????、? ? ? っ ?、〔 〕 。
??????? 、
?
????????? ?。
?
??、??????????????????
?????? ? 、 ? ? 、 ??? ? 。
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?っ??、?????????????????。?????????????????っ?、〔???〕?????????、
????????????????????????、???????????????、???????????。??????、 ?????????、 ? ?????、???? ? ???? ? 、 〔 〕 ????????、????????? 。?? ?? 、 ?
?????????? ?、 ? 、 ? ???。????????
????、 。〔??〕 〔 〕 、?? 、 ??? 、 、 ?????? 。
??
???
????????????????
???? ????、「?? っ??????、???????〕????? ??????、?????
???、?????? 、
? ?
?
??〔???〕?????、??????
?? ? 、 っ 。 、?、 。 、 〔 〕 。
??????、? ? ?? 。 、
? ?
???
?
?????????、?????
???? ? 、 、 、 、?、 〔 〕 、
?? ?
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?
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?
???????。???????????、「?????」?????、??????????????????????
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??、?????????????。〔????〕????、????????????????????????????????? ? 、 。?? 、 ? ? 、
????
?
?? 。
?
????????????????〕??????〔??〕??、??、??????、???????????????????
????〕 、 〔 〕 、 ???。
???? ????、????????? ? ? ? ? ? ?
?
?????????
?
??
??
?
? ? 。 ? ?
? ???
??????、??????????????????。????っ?????、?????????
?? ???〕?? 、? ???????、???? 。 〕??? ??? ? ? ?
?
???????、 ?? 、? ?????。?? 、 、 、??? ???????? ??。?? ?
????、??、 ? ? 、「 ? ??? ? ? 、 ??〔 〕
?
? ? ? ? ?
?
?、?
????????????????????「?????」?????
????? 、
?
???、???????????????????。???????????、??????〔???
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?????」、?。
?? 〕 。
????????、?? 。 、
????? ? ? 、 〔 〕。 、?? ?
? ? ?
?????。????????????、
???????????????〔???〕??????
?? ?? ? ? ????、? 、 ????。??? 、?? 、 ? 、 、
? ? ? ?
?
??????????????????????????????????〕。
????????????、??????????????????????????、〔??〕????????、
?????
?????????。
??????????????????????????????、
?
????、〔???〕
?????
?
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?? 、 ?、???????????????。
〔??〕?????????、?????????????、????????????????。?????????、???〕
?????? ???????????????????????????????????????????ー??? ? 。?????、
????????????????、??????、??????????????????????????、
???? 。〔 〕 、?、
?
???????、???????????????????????
?
???????????????????
る。
??????〔?????〕???????????、?????????????????、??????????????
???。
?????????? 、???????? ? 。 〔 〕
???? ?? ????? ?、 、〔 ? ?〕?? 。 ??、???? ?、 。
。?
???
? 。 ， ? 。
??
????????????????
???? ??????? 、 〔 ? 〕 、
?
???っ?〔??〕??????????
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????????、? ????? ? 、?
?
??????。〔??〕?????、?????
?? ? 、? 、 ? ?????????、?
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?????????〔??〕、???????????、????????
?
?、???????????????、??????
?? ? ?? 、 ? 。 ??、???????〔???〕?????。???? 、????????? 、 っ ? 。 ? 、 ??? ?? ???????????、???〔??〕???????? ??????? ?????????? 。
????????、????、??????????????、?????????????????、?????????っ?
????? 〔 〕 、 、?? 、
??
??
? ? ? ?
??????????????、???〔???????????????〕??????、????????????????
????? ??? 、
?
????、?????????、??〔??〕?
?? っ ? 、 。〔 ?〕 ? 、?? 、〔 〕 ュ ? 。 ? 、 ??? ????? 。 、
????????????????????
?
??、?????〔??〕????????
?、 ?? 、 っ 。 〔 〕?? ?? ? 、??? ? 。
〔??〕??????????、「????????????????????、?????????????、???????
????? 」 、 、 、 。??、 、 。〔 〕 ?、??、 ? 、 、
? ?
? ?
? ?
??
?。????????????????????
?、 ?? ?? ? 、 。
????〔???〕?、???????????????、???????????????????、???????????
????????。???、???????????????、????????????????。「?????????????
? ?? ?
?? ? ? ?
?????????、???????????????????????????。
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〔? ?〕??????、????????????????????????????????、????????????、
???????????????、???????。〔??〕????、
??????????????????????????
?? 、〔 〕 ? ?? ? ??、???
?
????。
??????????? ? ? ? ??????
?
?????????????????????
??????????? ? 、〔 〕 ? ?。〔???????〕?????、 。
???????????? 、 。
?
? ?
?????????
?
『? ?
? ?
??
?? ?
。?????????????????????????????
?? 、 、
? ?
? ?
?
???〈?????????????
?? 、??? ? 〕 。? ? 〔 〕?????????、???? 、 。
?????
?
?? 、
?
?????????????????????????????????、???????????
?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
??
?
?
??
???????
???????
???、?????????????? 〈
????
????、
????????????????????、??
???? 。 〔 〕? 、?、 ?? 。 、 、 、
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?? ????? ? ?? 、????? 。
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????????〔????〕??????????????????????、??????????
???
???????????
???、?????、???????????????????????
?
?????。???????????????
? ?
??》
?
?
?????????
?
???。???????????〔????〕?ュ
?
????、???????????????????????????、
?? ? ? ? ??〔???〕?????。??????、??????????????????、〔 〕?? ????? ???????? 。 っ ?、 ? ? 、 〔 〕?? ? ? ? 。 〔 〕 、 〔 〕
????〉
?? ?? ?。〔 ?〕 。 ?、??? 〔?????〕?、??〔??
?
????、???????????、???????????????????????????。??????、???
???? ???? ?。 ? 、? 、 ? ?? ???、 ? 。
????????????、?????? っ ? 、 ? ????。???? 、
??
? ? ? ? ?
?
?? ??、????????????????? ???? ? ? ?????????????????
?? ????????
?
?????、?????????
?? 、
?
? ????
?
? ?
??????
?
??????〔???????
? 〕 。
。?
?
???
。???
????、????、?????????????
〈????
?? ?????????????????????『??? っ ? ??。?
???、「?? ?、?? 、 、 、 ? 」?? 、 ?? っ ? 、 っ っ 、????
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?????
?
?????、?????????????。????、????????????????????、?????
? ?
????
?
?? ? ?
?、???????????????????????????、?????????、????????
?? ?????????????、??????、????????????????????、???
? ? ?
?? ?
『????
?? ? 、????????、????????、????????。
????、?? ??????????っ?。???????、???????????????????????、????
???????????????????????。
??????? ? ?
??????????? ??????????????、???????????????
?
????。
。??
??????
??????????????
???? ??、
??
? ?
?
????????????????
?????????????、〔???〕??
??????????? 。〔
?。
???
?
?? 、 ??? ? ? ????? っ????????? ? ?。????? 、〔 〉 。?? ??? 、 、 っ
????〉
??、 ?
??
??????????? 。?????、??????????????。
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??
???? ????、??????????????????????、???????????????????、??
?????????????。???????????????????。
? ?
?
??〔??〕?????、?????????????????????????っ?。
?????
?
???????
?っ?? 、 、 ? ?????????、????????????????
〔???〉????〉
?? ? ??。??????? ?? 、 ???????、?????。
?????????、 ? ? 。〔 〕
?
???????、??????????????、??
???? ? ? ? 〕 、 ????? 、 。 ????? 、?? ? ? ?。???? 、 ? 、???。
〔???????〕 、 ?、?? ??、 ?? ? 、 ? 。
?っ??、 ???? 。 ?????、 、〔 〕
????
?
?? ? ? 。 、 ?
????〉
?? ? ? ? 。
?????〔??〕?????? ? 。???????????????????
????、 ?? ? 。 、 〔 〕 、 ??? 、 ? 〔 〕
?
?????
??????????、??? 、 ???????? 。 ? 、 。
〈???〉
???? ???? ? 。
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?
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?
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 Hinweis auf die Heirat voranstellen. 
In amtlichen Registern u
n
d
 A
u
s
w
e
i
s
e
n
 wird w
e
n
n
 notig n
u
r
 der F
a
m
i
l
i
e
n
n
a
m
e
 der E
h
e
f
r
a
u
 verwendet. 
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Burgerrecht) 
Art. 161 
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Di
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e
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r
a
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Burgerrecht des E
h
e
m
a
n
n
e
s
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(D. 
Art. 162 
Die 
Ehegatten 
b
e
s
t
i
m
m
e
n
 
z
u
s
a
m
m
e
n
 i
m
 Blick 
auf 
das 
W
o
h
l
 der 
ehelichen Gemeinschaft die g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 
W
o
h
n
u
n
g
.
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(E. 
Unterhalt der Familie 
1. 
I
m
 allgemeinen) 
Die Ehegatten sorgen g
e
m
e
i
n
s
a
m，
 ein jeder n
a
c
h
 seinen K
r
誼ften，
fur d
e
n
 g
e
b
u
h
r
e
n
d
e
n
 Unterhalt der Familie，
 
inbegriffen die Befriedigung der personlichen Bedurfnisse der Ehegatten u
n
d
 der Kinder. 
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Art. 163 
Sie verstandigen sich uber d
e
n
 Beitrag，
 de
n
 jeder v
o
n
 ihnen leistet，
 namentlich d
u
r
c
h
 Geldzahlungen，
 Besor-
g
e
n
 des Haushaltes，
 Betreuen der Kinder oder d
u
r
c
h
 Mithilfe i
m
 Beruf oder G
e
w
e
r
b
e
 des andern. 
Dabei berucksichtigen sie 
jeweils die Bedurfnisse der ehelichen Gemeinschaft u
n
d
 ihre personlichen U
m
s
t
a
n
d
e
.
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Art.l64 
(
 U. 
Besorgen des Haushaltes) 
H
a
t
 der Ehegatte ，
 der d
e
n
 Haushalt besorgt，
 die Kinder betreut oder d
e
m
 
andern i
m
 Beruf oder i
m
 G
e
w
e
r
b
e
 
hilft，. keine eigenen Einkunfte，
 so ..hat 
er A
n
s
p
r
u
c
h
 darauf，
 dass der andere i
h
m
 regelmassig 
einen 
a
n
 
g
e
m
e
s
.
 
senen Betrag zur freien V
e
r
f
u
g
u
n
g
 ausrichtet. 
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~
Q
'l;l:1~基盤医長~欄やニド，
11く蝶
Q
1-j.Q:会草~~.t_6
4ヨ早司令~.，'::O...)~..v.olllさま'
苦JJ悩
国
l!!A栴:tE'
よきぐ
'-"Q鐸
組
(Ausgleich
od. Ersatz) 今年J-.4>鰹係~t{lJJ..v:tÉ~.oIlI~ヲニ。
Art. 165 
(ill. 
Ausserordentliche Beitrage eines Ehegatten) 
H
a
t
 ein Ehegatte i
m
 Beruf oder i
m
 G
e
w
e
r
b
e
 des andern erheblich 
m
e
h
r
 mitgearbeitet ，
 als 
sein 
Beitag 
a
n
 
d
e
n
 Unterhalt der Familie verlangt ，
 so hat er A
n
s
p
r
u
c
h
 auf a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Ausgleich. 
H
a
t
 
ein 
Ehegatte 
aus 
s
e
i
n
e
m
 
E
i
n
k
o
m
m
e
n
 oder 
V
e
r
m
o
g
e
n
 
a
n
 d
e
n
 Unterhalt der Familie bedeutend m
e
h
r
 
beigetragen ，
 als 
er verpflichtet w
a
r，
 so hat er dafur A
n
s
p
r
u
c
h
 auf Ersatz. 
H
a
t
 aber ein Ehegatte ausserordentliche Beitrage auf G
r
u
n
d
 eines Arbeits-
，
 Darlehens-
oder Gesellschaftsver-
trages 
oder 
eines andern Rechtsverhaltnisses geleistet ，
 so hat er keinen A
n
s
p
r
u
c
h
 auf Ausgleich oder Ersatz. 
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ErfuIIt ein Ehegatte seine Pflichten gegenuber der Familie nicht oder sind 
die 
Ehegatten 
in 
einer 
fur 
die 
ヨ
eheliche
Gemeinschaft w
i
c
h均
en
A
n
g
出
genheit
uneinig，
 so 
k
o
n
n
e
n
批
g
e
m
e
i
n
叩
n
oder einzeln d
e
n
 Richter 
U
m
 Vermittlung anrufen. 
D
e
r
 
Richter 
m
a
h
n
t
 
die 
Ehegatten 
a
n
 ihre 
Pflichten 
u
n
d
 versucht ，
 sie 
z
u
 versohnen; er k
a
n
n
 mit i
h
r
e
m
 
Einversandnis Sachverstandige beiziehen oder sie 
a
n
 eine Ehe. oder FamilienberatungssteIIe weisen. 
W
e
n
n
 notig trifft 
der Richter auf B
e
g
e
h
r
e
n
 eines Ehegatten die v
o
m
 Gesetz vorgesehenen M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
.
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Art. 173 
(2. 
W
a
h
r
e
n
d
 des Z
u
s
a
m
m
e
n
l
e
b
e
n
s
 
a. 
Geldleistungen) 
A
u
f
 B
e
g
e
h
r
e
n
 eines Ehegatten setzt der Richter die Geldbeitrage a
n
 d
e
n
 Unterhalt der Familie fest. 
Ebenso setzt er auf B
e
g
e
h
r
e
n
 eines Ehegatten d
e
n
 Betrag fur d
e
n
 Ehegattten fest，
 der den.Haushalt besorgt，
 
die Kinder betreut oder d
e
m
 anderen i
m
 Beruf oder G
e
w
e
r
b
e
 hilft. 
Die
 Leistungen k
o
n
n
e
n
 fur die Zukunft u
n
d
 fur ein Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden. 
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(b. 
E
n
t
z
u
g
 der Vertretungsbefugnis) 
Art. 174 
Uberschreitet ein Ehegatte seine Befugnis zur Vertretung der ehelichen Gemeinschaft oder 
erweist 
er 
sich 
als 
unfahig，
 sie 
auszuuben，
 so k
a
n
n
 i
h
m
 der Richter auf B
e
g
e
h
r
e
n
 
des 
andern 
die 
Vertretungsbefugnis 
g
a
n
z
 
oder teilweise entziehen. 
D
e
r
 Ehegatte，
 der 
das Be
g
e
h
r
e
n
 stellt，
 darf Dritten d
e
n
 E
n
t
z
u
g
 n
u
r
 personlich mitteilen. 
Gutglaubigen Dritteu gegenuber ist 
der E
n
t
z
u
g
 n
u
r
 w
i
r
k
s
a
m，
 we
n
n
 er 
auf 
A
n
o
r
d
n
u
n
g
 
des 
Richters 
ver
りf.
fentlicht w
o
r
d
e
n
 ist. 
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a. 
Grunde) 
Ein 
Ehegatte 
ist 
berechtigt，
 de
n
 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 
Haushalt 
fur 
so 
lange 
aufzuheben，
 als 
seine personlichen 
Verhaltnisse ，
 seine 
wirtschaftliche 
Sicherheit 
oder das W
o
h
l
 der Familie durch das Z
u
s
a
m
m
e
n
l
e
b
e
n
 ernstlich 
gefahrdet sind. 
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b
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n
g
 des g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 Haushaltes 
(3. 
Art. 175 
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1'(1)。Art. 176 
(b. 
R
e
g
e
l
u
n
g
 des Getrenntlebens) 
1st die A
u
f
h
e
b
u
n
g
 des g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 Haushaltes begrundet，
 so m
u
s
s
 der Richter auf B
e
g
e
h
r
e
n
 eines Ehegat-
ten 1. 
die Geldbeitrage，
 die der eine Ehegatte d
e
m
 andern schuldet，
 festsetzen; 
2. 
die B
e
n
u
t
z
u
n
g
 der W
o
h
n
u
n
g
 u
n
d
 des Hausrates regeln; 
3. 
die Gutertrennung anordnen，
 we
n
n
 es die U
m
s
t
a
n
d
e
 rechtfertigen. 
Diese B
e
g
e
h
r
e
n
 k
a
n
n
 ein Ehegatte a
u
c
h
 stellen，
 we
n
n
 das 
Z
u
s
a
m
m
e
n
l
e
b
e
n
 
unmoglich 
ist，
 namentlich 
weil 
der andere es grundlos ablehnt. 
H
a
b
e
n
 die Ehegatten u
n
m
u
n
d
i
g
e
 Kinder ，
 so trifft der Richter n
a
c
h
 d
e
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
uber 
die 
W
i
r
k
u
n
g
e
n
 
des Kindesverhaltnisses die notigen M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
.
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Art. 177 
(4. 
A
n
w
e
i
s
u
n
g
e
n
 a
n
 die Schuldner) 
Erfullt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenuber der Familie nicht，
 so k
a
n
n
 der Richter dessen 
Schu-
ldner anweisen，
 ihre Zahlungen ganz oder teilweise d
e
m
 andern Ehegatten zu leisten. 
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B
e
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
e
n
 der Verfugungsbefugnis) 
(5. 
Art. 178 
Soweit es die 
Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der F
a
m i1ie
 oder die 
Erfullung 
einer 
vermogens-
rechtlichen 
V
e
r
pf1ic
h
t
u
n
g
 
aus 
der eheliche 
Gemeinschaft 
erfordert，
 ka
n
n
 
der 
Richter 
auf 
B
e
g
e
h
r
e
n
 eines 
Ehegatten die V
e
r
f
u
g
u
n
g
 uber bestimmte V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 v
o
n
 dessen Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 abhangig m
a
c
h
e
n
.
 
D
e
r
 Richter trifft die geeigneten sichernden M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
.
 
W
i
r
d
 e
i
n
e
m
 Ehegatten untersagt ，
 uber ein Grundstuck zu verfugen，
 so ist 
dies v
o
n
 A
m
t
e
s
 w
e
g
e
n
 i
m
 G
r
u
n
d
-
b
u
c
h
 anzumerken. 
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Art. 179 
A
n
d
e
r
n
 sich die Verhaltnisse，
 so passt der Richter auf 
B
e
g
e
h
r
e
n
 
eines 
Ehegatten die 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 a
n
 oder 
hebt sie aUf ，
 we
n
n
 .ihr G
r
u
n
d
 weggefallen ist. 
N
e
h
m
e
n
 die 
Ehegatten 
das 
Z
u
s
a
m
m
e
n
l
e
b
e
n
 
wieder 
auf ，
 so 
fallen die fur das Getrenntleben angeordneten 
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A
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n
d
e
r
u
n
g
 der Verhaltnisse) 
(6. 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 mit A
u
s
n
a
h
m
e
 der Gutertrennung dahin. 
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(c. 
Wohnsitz nicht selbstandiger Personen) 
Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher G
e
w
a
l
t
 gilt 
der Wohnsitz der Eltern oder ，
 we
n
n
 die Eltern keinen 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 Wohnsitz h
a
b
e
n，
 der Wohnsitz des Elternteils，
 unter dessen O
b
h
u
t
 das K
i
n
d
 steht; in d
e
n
 ubrigen 
A
r
t
.
2
5
 
Fallen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz. 
B
e
v
o
r
m
u
n
d
e
t
e
 Personen h
a
b
e
n
 ihren Wohnsitz a
m
 Sitz der Vormundschaftsbehorde. 
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(2. 
F
u
r
 die Ehegatten) 
W
i
r
d
 die E
h
e
 fur ungultig erklart，
 so b
e
h
誼lt
die F
r
a
u，
 die sich bei der T
r
a
u
u
n
g
 in 
g
u
t
e
m
 
Glauben befunden 
hat，
 das durch die Heirat erworbene Burgerrecht. 
Sie behalt d
e
n
 d
u
r
c
h
 die Heirat erworbenen Familiennamen ，
 sofern sie nicht binnen sechs M
o
n
a
t
e
n，
 na
c
h
d
e
m
 
das Urteil rechtskraftig g
e
w
o
r
d
e
n
 ist，
 gegenuber d
e
m
 Zivilstandsbeamten erklart，
 dass sie d
e
n
 N
a
m
e
n，
 den. sie 
vor 
der Heirat oder vor einer fruheren E
h
e
 trug ，
 wieder a
n
n
e
h
m
e
n
 will. 
F
u
r
 die guterrechtliche Auseinandersetzung sowie die A
n
s
p
r
u
c
h
e
 der Ehegatten auf Entsch邑digung，Unterhalt 
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Art. 134 
〈海脳耳~~せ'事中守、ふ〕
oder G
e
n
u
g
t
u
u
n
g
 gelten die gleichen Vorschriften wie bei der Scheidung. 
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Art. 145 
Cill. 
Vorsorgliche M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
)
 
1st die Klage eingereicht ，
 so k
a
n
n
 jeder Ehegatte fur die D
a
u
e
r
 
des 
Prozesses 
d
e
n
 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 
Haushalt 
aufheben. 
D
e
r
 Richter trifft die notigen vorsorglichen M
a
s
s
n
a
h
m
e
n ，
 namentlich 
in 
b
e
z
u
g
 
auf 
die 
W
o
h
n
u
n
g
 u
n
d
 
d
e
n
 
U
n
t
e r:halt der Familie，
 die guterrechtlichen Verhaltnisse u
n
d
 die O
b
h
u
t
 uber die. Kinder. 
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Art. 149 
(lV. 
Stellung der geschiedenen Frau) 
Di
e
 geschiedene F
r
a
u
 behalt das d
u
r
c
h
 die Heirat e
r
w
o
r
b
e
n
e
 Burgerrecht. 
Sie behalt d
e
n
 d
u
r
c
h
 die Heirat e
r
w
o
r
b
e
n
e
n
 F
a
m
i
l
i
e
n
n
a
m
e
n，
 sofern sie nicht binnen sechs M
o
n
a
t
e
n，
 na
c
h
d
e
m
 
das Urteil rechtskraftig g
e
w
o
r
d
e
n
 ist，
 ge
g
e
n
u
b
e
r
 d
e
m
 
Zivilstandsbeamten erklart，
 dass sie d
e
n
 N
a
m
e
n，
 de
n
 sie 
vor .der Heirat oder vor einer fruheren E
h
e
 trug，
 wieder a
n
n
e
h
m
e
n
 will. 
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